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Tujuan penelitian ialah merancang identitas visual yang sesuai dengan karakter 
deChocola. Identitas ini merupakan bagian dari branding yang berguna dalam pencitraan 
perusahaan deChocola. Dengan adanya identitas yang jelas serta konsisten diharapkan 
akan berdampak positif pada deChocola yang masih pada tahap awal memasuki bisnis. 
Metode penelitian yang dilakukan dengan berbagai cara yaitu wawancara, 
menggumpulkan data dari berbagai media, menganalisa konsumen melalui social media 
yang dimiliki deChocola hingga menjadi konsumen langsung, untuk mengetahui lebih 
dalam mengenai deChocola. Hasil yang dicapai dari analisa yang dilakukan adalah 
deChocola merupakan toko cokelat yang selalu bereksperimen, menghasilkan produk 
yang unik, dan beragam rasanya oleh sebab itu dibuat konsep baru, beserta nama yang 
sesuai dan menguatkan konsep tersebut. Identitas visual yang dibuat kemudian dikemas 
dalam GSM (Graphic Standart Manual), agar konsistensi dari identitas tetap terjaga 
untuk jangka waktu panjang. Diharapkan dengan konsep dan identitas baru yang 
disesuaikan dengan target market maka para konsumen akan semakin tertarik dengan  
produk yang ditawarkan deChocola. Simpulan yang diperoleh dari perancangan identitas 
visual ini adalah dibuat dengan standarisasi dalam penciptaan identitas visual dan ada 





Identitas visual, deChocola, perusahaan cokelat. 
 
 
